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Uzaktan uzağa alkış sesleri duyulu­
yordu. Kapının aralığından çekingen bir 
baş uzandı:
—  Artık bilet kesmiyoruz! Bütün lo­
calar doldu. Balkonda da yer yok!..
Tiyatro müdürü masasının başında ha­
fifçe doğruldu:
—  Oturacak yer olmayınca tabiî bilet 
de kesilmez. Kapılan kapatın!
Sonra bana dönerek:
—  Halk, dedi, kendisine güzel vakit 
geçirtenlerin alın terini ödemek hususun­
da çok cömerddir. Sahnesinde hareket 
yaratmağa muvaffak olanlar; neticeyi 
emniyetle l ekliyebilirler!
Ferah tiyatrosunun müdiriyet odasında 
yüksek san’atkâr Şadi ile karşı kaışıya - 
yız.
Ben, sözü, kendi mevzuuma göre açı­
yorum:
—  îstanbullulann ihtiyaçları derece - 
sinde eğlenebildikleri kanaatinde inisiniz?
San’atkâr Şadi, ümidsizlikle başını sal­
lıyor:
—  Şimdiki halde, böyle bir kanaat 
beslemek, hayale kapılmak olur. Istan * 
bulda eğlenceler, çok mahduddur. Hele 
ortahalli sınıf, eğlenti bakımından hiç de 
tatmin edilemiyor. Geceleri, sinemalar - 
dan başka popüler eğlence yeri kalmamış 
gibidir.
Halk, nereye gitsin ve nerede eğlen - 
sin?.. Beyoğlundaki tiyatroyu bazan 
zevkine ve mizacına uygun bulmıyarak, 
çok defa da, tramvay, otomobil masrafla­
rını düşünerek programından hazfetmeğe 
mecbur kalanlara «bar» Iarın yolunu gös- 
te.mek, fakir aile bütçelerine karşı saygı­
sızlık olmaz mı?
Esasen, (bar) a oyun seyretmek için 
değil, sefahet yapmak için gidilir.
Düşünün bir kere: Koca îstanbulda 
tek bir eğlence merkezimiz var: Şehzade- 
başı! Orada da, varyete ve oyun seyret * 
meğe müsaid yalnız iki tiyatro binası gö­
rürsünüz. A caba bu kadarı yeter mi? 
Yetmediği şununla da sabit ki, halkın 
çoğu, vaktini, kahve köşelerinde tavla ile, 
iskambille öldürüyor.
Sigarasını yaktı, bir sigara da bana 
uzatarak sözüne devam etti:
—  Bizde, eğlence yerlerinin tenevvü 
edememesinin en kuvvetli sebebi, bu işin 
hükümetçe henüz bir mevzu halinde ele 
alınmamış olmasıdır.
Kırk yıllık lûbiyat nizamnamesi hâlâ 
meriyet mevkiindedir. Yeni ihtiyaçlar ve 
yeni vaziyetler gözönünde tutularak, o- 
yun ve eğlence yerleri için bütün esasları 
içine alan geni' bir nizamname hazırla - 
mak zarureti vardır bence...
îstanbuldaki eğlence müesseselerinin 
uğradıkları İdarî müşkülâtı size saymak­
la bitiremem. Hasılatımızın yüzde on be­
şi hükümetin, yüzde yirmi biri de beledi­
yenindir. Böylece kasalarımıza giren pa­
ranın yüzde otuz altısı, elimizden gider. 
Fakat biz, bundan şikâyetçi değiliz. Ş i­
kâyetimiz, tâbi olduğumuz vergi ve re -
simlerin tahril ve cibayet tarzından dola­
yıdır.
San’atkâr, sözünün burasında, ayağa 
kalktı ve elinde kırmızı bir koçanla döne­
rek:
—  Size bir bilet göstereceğim, dedi, 
şu anda, hiçbir kıymeti olmıyan bir bilet.. 
Bunu seyircilere, kend. duhuliye bileti - 
mizle birlikte verebilmek için, kıymetlen­
dirmek lâzım gelir.
Bakınız nasıl: Evvelâ bir istida yaza­
cağız, ve bu matbu biletleri istidaya rap­
tederek Darbhanede Damga müdürlüğü­
ne göndereceğiz! Sonra Damga müdür - 
lüğü, bunları damgalatacak ve damga 
parasını aldıktan sonra, biletleri bize iade 
edecek! Eskiden iş daha karışıktı: Para­
yı ayrı yere yatırmağa, bileti ayrı yere 
damgalatmağa mecburduk. Hele neyse, o 
külfet kalktı.
Fakat dahası var: Belediye ve Darü- 
lâceze resmi... Müesseseniz, şehrin hangi 
semtinde bulunursa bulunsun, bu iki res­
mi, mutlaka Beyoğlu damga idaresine 
götürüp muamelesini yaptıracaksınız. O* 
yun ve eğlence yerlerinin tâbi oldukları 
vergi ve resimler, neticede, halkın «irin ­
den çıkacaktır. Fakat, müessese sahihleri 
bu parayı, halktan tahsil etmeden evvel 
damga idaresine ve Belediyeye tediye et­
mek mecburiyetindedirler.
Eğlence müesseselerini idare edenlerin, 
halkın manevî ihtiyaçlarından birini kar- 
şılıyan kimseler olduğu kabul edilmedik­
çe, formalite müşkülâtı devam edip gide­
cektir.
Bunu söylerken, eğlence yerleri başı - 
boş bırakılsın, demek istemiyorum. Bilâ­
kis, daha kuvvetli, ancak zamanın ihti­
yaçlarına uygun nizamlar konulmasının 
taraftarıyım.
—  Halkın eğlence temayüllerini nasıl 
bulursunuz? Şehirde gece hayatını u - 
yandırmak için ne yapmalı?..
San ’atkâr Şadi*
—  Halkı eğlendirebilmek için, her- 
şeyden evvel eğlence çeşidlerinin çoğal - 
tılması lâzımdır. Bununla beraber, halkı­
mız, bugünkü noksan vasıtalarla da ken­
dini eğlendirmekte güçlük çekmiyor. Şe­
hirde gece hayatı da uyanmıştır. Bütün 
bir yıl, evinin dörv duvarı içinde mahpus 
hayatı yaşayıp da, ramazan gelince ken­
dini dışan atan, somurtkan ve bedbin in­
sanlara artık Taslamıyoruz.
Neşelenmek, derin ve köklü bir ihti­
yaç halini aldı. Bu ihtiyacı hakkile karşı­
lamak için, eğlence yerlerini, sınıflara a- 
yırmak ve her tabakadan halkın kendi 
kesesine, seviyesine ve mutihine göre eğ­
lenmesi imkânlarını düşünmek zaruretin - 
deyiz. B iz d \ bilhassa ortahalli aileler 
için, eğlence vasıtası yoktur. Zengin, ba- 
r-, çalgılı kazinoya gider, fakir de, eline 
geçen beş on kuruşu sinemada eritir!
Bu iki çeşid eğlencenin tam ortasını 
bulduğumuz gün «eğlenemiyen İstanbul» 
diye bir mesele kalmıvacaktır!.
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